
















第164回 3月9日（木） Dr. Yeong Shik Kim (Assoc. Prof .Natural Products Research Institute, 
Seoul National University, Korea) : 






Dr. Ashwani Kumar （和漢薬研究所客員教授）：
Some potential plants for bioenergy medicine from India. Role of PEPCASE in improving productivity in 






Cohort migration of carcinoma cells 
第170回 3月17日（金） 遠藤仁博士（杏林大学医学部教授）：
癌細胞の「兵糧攻めjを可能にする新しい抗腫療薬の標的分子
第171回 3月21日（火） Dr. Giulia Puia (Prof.: University of Modena, Italy) : 
Neurosteroid modulation of excitatory and inhibitory amino acid receptors 
第172回 3月23日（木） 奥直人博士（静岡県立大学薬学部教授）：
がん転移過程のビジュアル解析と目艶嘉新生血管標的化DDSによるがん治療
第173回 6月23日（金） Dr. Norman R. Farnsworth (Prof. University of Illinois at Chicago,.) : 










Recent Advances in Molecular Systematic of the Ganoderma lucidum Complex and Cordyceps sinensis 
